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EVOLUTION RECENTE DE LA PECHE DAI'!S LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 
Entre i960 et 1976» len captures mondiales de l'ensemble des produits marins 
ont presque doublé, atteignant le chiffre de JJLLS millions de tonnes en 1976· Cet 
accroissement a été beaucoup plus important, moyenne annuelle de 2,9 Mt, et régulier 
au cours de la période I96O-I968 que par la suite (moyenne annuelle de 0,9 lit). 
En 1976, la contribution au plan mondial de l'EUR-9 s'élevait à 5»1 Mt (6,9 fi) 
contre 3,6 I-ît (8,9 fi·) en i960. Pour une très large part, cet accroissement des prises 
est à rapprocher du développement très important de la pêche industrielle au Danemark, 
dont la production a plus que triplé au cours de cette période (58I à 1 9^ 2 milliers 
de tonnes). Les prises effectuées per le Danemark représentent 38 fi de la peche 
communautaire,en 1976, dans laquelle le Royaume-Uni compte pour 21 fi. et le France 
pour 16 fi. 
De 1970 à 1976, les prises de l'EUR-9 on"t progressé en moyenne de 100 000 t 
par an; toutefois, ce gain résulte en réalité d'une régression annuelle moyenne de 
60 000 t dans les eaux "lointaines" (notamment 1'Atlent i crue nord-ouest, le Groenland, 
l'Islande, les Iles Faeroe, l'Arctique nord-est, l'Atlantique centre-est et siid-est) 
et d'un accroissement annuel moyen de I60 0C0 t dans les eaux "proches" (lier baltique, 
Mer du Nord, côtes sud et ouest des îles britanniques, côte sud-ouest de l'Europe, 
tiéditerranée). On peut encore préciser qu'en 1976 le Danemark, les Pays-Bas et 
l'Irlande ont réalisé plus de CO fi- de leurs prises dans les eaux proches alors que 
la France, le Royaume-Uni et la République Fédérale d'Allemagne ont retiré une part 
importante de leurs ressources des eaux lointaines (respectivement 20, 22 et 45 fi)* 
En 1976, l'activité de l'Espagne pour la pêche représente 1,5 millions 
de tonnes, ce pays se situerait donc au 2e rang dans la Communauté après le Danemark. 
Les deux autres pays candidats ont une activité bea/ucoup plus faible: 339 milliers 
de tonnes pour le Portugal et 71 milliers de tonnes pour la Grèce. Au cours de la 
période 1970~76, en revanche, les prises cumulées de la Grèce, de l'Espagne et du 
Portugal ont diminué en moyenne de 70 000 t par an; cette régression a été ressentie 
à la fois dans les eaux lointaines, qu'ils ont exploitées en moyenne de façon plus 
intensive que l'EUR-9, et dans les eaux proches (moins 27 000 t et moins 43 000 t 
par an respect ivemerr^ . 
La morue est l'espèce de poissonsla plus pêchée dans le monde, 3 fi. du total 
des captures; elle représente aussi la première espèce de poissons recherchés par 
la Communauté, avec 29 fi des prises du Royaume-Uni, 28 fi; en Allemagne et en Belgique, 
10 fio en France en 1976. Les moules représentent 31 fi· des prises des Pays-Bas, 
.../... 
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les harengs 40 fi- des prises de l'Irlande, les anchois I4 fie des prises de l'Italie 
et les lançons 22 fi. des prises du Danemark. 
Enfin, les eaux de l'Atlantique nord-est, fournissent 18 fie des captures 
mondiales, et plus de 85 fi, des captures de la Communauté à Neuf. 
Une analyse détaillée de l'évolution récente (1970-76) des prises par zone 
de pêche et par pays, pour chacune des 13 espèces de poisson les plus importantes 
en 1976 au niveau de l'Europe élargie est présentée dans le Bulletin trimestriel 
de la Pêche n° 2-1973 d»EUROSTAT. 
ANNEXE : 1 ' Fin de rédaction : 4.10.1978 

AITLAGE/AI-TKEX/AI-:IÌEXS 
- Verteilung a l l e r nominalen Fänge von Fischereiprodukten innerhalb der 
Gemeinschaft für I976 
- Dis t r ibut ion of nominal catches of a l l marine products in the Community in 1976 
- Repart i t ion des captures nominales de l'ensemble des produits marins 
dans l a Communauté en 1976 
, 1 
Country 
Pays 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgie' 
Unit ed Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
Greece 
Portugal 
Espana 
Tot al/Tot al 
1 000 t 
454 
806 
420 
284 
44 
1 062 
94 
1 912 
5 076 
71 
339 
1 483 
ef 
9 
16 
8 
5 ■ 
1 
21 
2 
,38 
100 
Fishing Areas ,¿-\ 
Zones de oêche Λ 
Near waters.. \ 
Ea.ux proches 
5 5 
80 
89 
99 
86 
78 
92 
100 
86 
63 
57 
50 
Distant Katers \ 
Eaux lointaines 
45 
20 
11 
1 
14 
22 
8 
0 
14 
37 
43 
50 
1) Near waters; Balt ic Sea, North Sea, South and West Coasts of the Br i t i sh I s l e s , 
Southwest Coast of Europe, Mediterranean. 
Eaux proches: I-Ier Baltique, Mer du Nord, Côtes Sud et Ouest des I l e s Britanniques, 
Côte Sud-Ouest de l 'Europe, Méditerranée. . 
2) Distant waters: Northwest At lan t ic , Greenland, Iceland, Faeroe, Northeast Ar t ie , 
East Central and Southeast A t l a n t i c . 
Eaux lo in t a ines : Atlantique Nord-Ouest, Groenland, Islande, I l e s Faeroe, Arctique 
Nord-Est, Atlantique Centre-Est et Sud-Est. 
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